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'"da'a escribirse la misma historia que hizo crisis en 1923, 
^ahora, para acabar en el huracán... 
Si, es PrL • ^ defender contra todo y contra todos el patri' 
Como, 
Í • a —dijo don Antonio Maura— se corregirán los des-
^ ^ e n m e n d a r á n los errores; ^ qUe no se recobrará nunca 
^^r tunidades.* 
^iasoF * 0frecen ahora al ciudadano español, si se desaprove-
LaS Tian malograr, retrasar al menos otros 50 años, el gran re-
R o d e l a Patria 
y volvería 
nr'eciso qUe jos retraídos, los cautelosos, los pmdenfes sM 
í mismos para  t  t   t  w à o s l t n 
^ común: Teruel, su porvenir, su riqueza, su vida, su indepen-
d i a política y su dignidad. 
o algunos años más tarde, dij-ra el mismo don Antonio 
el que después de una labor titánica en el Parlamento, don-
isodíasy noches sin dormir en lucha con los partidos de la 
lición para ver de sacar triunf ante - s i n conseguirlo- su famo-
Jproy<*to de la Administrar ión local, «la prudencia es una gran-
de y excelsa virtud; pero su manto es usurpado a veces por la pusi-
janímidad para sus tratos incestuosos con el egoísmo.» 
Y ser egoístas, turolenses, es hoy más que nunca traicionara la 
Patria. 
Desde el fondo impoluto de vuestra conciencia, se alzin las vo-
cesdel deber ciudadano: no as desoigáis; por todas partes pululan 
ambiciones para repartirse la túnica de la Patria, que a ello equi-
valdria el retorno a las antiguas y vergonzosas francachelas: surgid 
y frenadlas. 
Una voz se ha alzado y una bandera; quien la enarbolaba os es 
bienamado, turolenses: a seguiile, pues. En Teruel como en Alca-
ñiz,en Mora y en Aliaga, en Montalbán y en Mazaleón y en toda 
la provincia es bien conocido nuestro paisano don José Torán. 
Sus cariños, sus cariños obsesionantes, ayer lo mismo que hoy, 
(¡uesiempre, fueren para Teruel. El colaboró, entusiasta, con todos 
los hombres que sintieron amor por esta tierra, y tiene por titulo 
de gloria el haber ofrecido su carrera oficial en holocausto a ese 
nondo afecto hasta merecer que la Administración, en documentos 
Aciales, lo juzgase peligroso para representarla en esta tierra por 
Marcialidad en ¡favorecerla, en servirla... 
Y después de aquel su éxodo, y de aquel «pequeño calvario», 
según le olmos decir, sólo tuvo el defecto de su «pequeñez» 
{¡ára lo que su gran m ^ ahí está, en la 
J a, arriesgando lo que tiene y lo que va-le y acometiendo des-
e aej,fera privada, como turolense, todo lo que le es dable aco-meter. 
j^ 00^8 0 cuchos, cuantos comulguen de corazón en ese ideal del 
m 8 liberadÓ11 y de ia grandeza de Teruel, acudan al 11a-
ladQj.61110* L a l e g t ó K ya está en marcha, pero es útil y será alen ta • 
iri^1^^611181"» multiplicar las falanges. Y luego vendría la dis-
friitodei1 f trabaÍ0- E! camino es laigo, pero es bello porque el 
% lasdesíUerzo está al alcance de la buena voluntad. ¡No falta-
^arian^8 asistendas Para el triunfo! Cada uno en su puesto, 
^la vuel/T81^102111611^  tomados los caminos y sería inlPosi" 
lema dicl los intri;lsos ni de los defectos anejos a todo sis-
que es atCrÍa1' Tcdo el 2moY* Para nuestra tierra turolen-
^ Dicm-^ x1116 de la carne de ]a Patria; todos los apoyos, para 'PUtLciOn y i v / i . * r . 
i 8 a 1 v a d o 
red e^ _ , ' — *- ^J. «^v-* ^M^M V^ JI, 
. omunicaciones, para ensanchar las zosas rega 
toda España—se caracterizará por 
el gesto con que se acerque a es-
tos problemas... para resolverlos: 
gesto de comprensión, de suficien-
cia y de afecto. Todo para Teruel, 
por Aragón y por España. En este 
empe fio no caben exclusiones. 
Que cada uno contribuya con 
su especialidad, con tanta abne-
gación como sea su cariño, hasta 
aceptar la colaboración como un 
sacrificio gustoso, obligatorio, a 
todos superior; y ¡aparte los pa-
rásitos! 
Pero otros aspectos interesantí-
simos ofrece a nuestra considera-
ción esta Escuela de Ciudadanía 
turolense. 
Basta por hoy. 
'^pUtcCiO v*v. ¡  i t u j , u u u a icio u j u o i o 
^ v a ^ i n ^unicjpios 1^16 ¿bordasen pregramas sugesti-
todo el común esfuerzo para terminar 
llevandoV'411UU1CaC10neS, para eE,sanchar ,as Z0Has rega" 
destra a laS reSiones baJas 7 fecundas, para mejo-
agricultores gncullura y nuestra ganadería, enviando a nuestros 
JrStras Ptim arteSanos al Extranjero; para aprovechar in situ 
cuidegas materias estableciendo todas las industrias posi-
sta hacer!1 t g e n e r a d o n e s jóvenes mejorando las escue-
Para cuidT n1118^"38 estableciendo todas las industrias posi-
T nasta hacer!r ^ ^eneradones jóvenes mejorando las escue-
l l ^ i m i r en fi de SereS humanos e iguales a las mejores; 
¿ ^ q u e h a ^ í1'^^1110 ^ ^ / « ^ y fomentar, e importar, la 
la Provincia a poner en cultivo toda la energía poten-
a Política turolense-y sus líneas esenciales, la de 
Del Magisterio 
PLAZAS DE SECCIÓN EN LAS 
ESCUELAS GRADUADAS 
Madrid, 31.—Se han hecho en 
los periódicos nuevas peticiones 
de opositores a plazas de sección 
de Escuelas graduadas de Madrid, 
solicitando se anulen las oposicio-
nes por no estar hecha la convo-
catoria legalmente. 
, Interrogado acerca de esto el 
director general de Enseñanza se-
ñor Rogelio Sánchez, nos mani-
festó que tal petición carece de 
fundamente . 
L a convocatoria—agregó—no 
puede anularle, como pretenden, 
por haber transcurrido u n año 
desde dicha convocatoria; esta 
prescripción se refiere solamente 
a cátedras, y tampoco se ha falta-
do al Estatuto, ya que este punto 
quedó anulado por Real decreto 
de 23 de agosto de 1926. 
Los ejercicios serán juzgados 
por un inspector, elegido por ra-
zón de su cargo; un director de 
Esuelas graduadas, designado por 
el inspector, y un maestro. 
61 J A a ñ & n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
Comités detenidos 
Madrid, 31.—Dicen de Barceló-, 
na que el Sindicato Libre ha pu-1 
blicado una nota dando cuenta de ¡ 
haber sido detenido en la ciudad 
Fernando Ors, delegado de la 
Confederación Nacional de los 
Sindicatos L i b r e s , juntamente 
con los Comités (?e huelga. 
La detención se llevó a efecto 
por orden gubernativa. Más tarde 
se les puso en libertad, pero serán 
sometidos a estrecha vigilancia 
pata impedir que abandonen la 
ciudad. 
E L R E F O R M A T O R I O D E S A N 
V I C E N T E D E V A L E N C I A 
El oficio de la justicia no es 
vengar sino corregir, decía el 
coronel Montesinos. 
No se puede hablar de la tra-
dicional penitenciaria española 
sin recordar en seguida la es-
cuela valenciana. 
Igualmente Valencia puede 
ufanarse de haber sido la pri-
mera ciudao española y proba-
blemente la primera del mundo 
que instituyó los Tribunales tu-
telares de menores. En un ar-
tículo mío, que vio la luz en es-
te periódico bajo e I título de 
«Precedentes de los Tribunales' 
tutelares para niños» hablé ex-' 
tensamente del Padre y luez de 
huérfanos que extendía su juris-
dicción a la protección y defen-
sa de los moralmente abando-
nados y pervertidos, con pro-
cedimientos paternales y fines 
educadores y de defensa social, 
conforme a las modernísimas 
tendencias que después de seis 
siglos parecen copias balbucien-
tes de aquella meritísima insti-
tución, que nació en Valencia, 
bajo el reinado de Pedro IV el 
del Punyáleí . 
Dentro de los estrechos mol-
des de la legislación centralista 
que rige actualmente.la materia, 
obra desorientada e imperfecta 
de Montero Villegas que fué a 
espigar con su proyecto, que se 
hizo ley eñ 25 de noviembre de 
1918, ensayos exfranjeros, des-
conociendo la historia patria, ha 
sabido Valencia hacer honor a 
su nombre. El reformatorio de 
San Vicente, colonia de meno-
res emplazada en Godella y de-
pendiente del Tribunal tutelar de 
menores, es el más interesnnte 
de España . • 
El reformatorio tiene dos scc-
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a elecci n de los afortunados 
110 Foiióptos o 110 apialos de T. S. F, 
a título de propaganda a los mil primeros lectores de EL NAÑANA 
que encuentren la solución exacta al jeroglífico que va a continuación 
y se conformen a nuestrar condiciones 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hallar el 
nombre de tres ciudades de Espena. 
M. D I. B L . A. 
B. R. E . O. A. 
Enviad este anuncio completado a los 
ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio Núm. 2, 70. B. 
1 7 , R u c S e d a i n e . P a r í s ( F r a n c i a ) 
Adjuntar un sobre poniendo claramente el nombre y la dirreción. 
NOTA—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con 
un sello de cuarenta céntimos. 
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L A C A M P A N A 
O F R E C E N U E V A R E M E S A D E CORSÉS, F A J A S , 
T O D O GOMA A P R E C I O S I N C R E I B L E S . 
PREGUNTE PRECIOS 
E N B R E V E G R A N D E S R E G A L O S 
P R E C I O F I J O 
dones; unà de varones y otra 
de mujeres. Ambas están insta-
ladas en la misma finca, aunque 
completamente separadas. 
La de varones está a cargo de 
seis frailes mercedarios, uno de 
ios cuales, e' P, Tomás Carbo-
nell, es el rector de la Colonia. 
El reformatorio tiene un pa-
íronalo presidido por el ilustre 
abog-ado y publicista, don Ma-
riano Rivera, presidente del T r i -
bunal tutelar de Valencia, que, 
con sus entusiasmos y su talen-
to, ha conseguido colocar y sos-
tener el Reformatorio a la a tura 
-en que se encuentra. 
Cuando el Tribunal acuerda 
la reclusión de un menor y llega 
al Reformatorio pasa a estudio 
del médico. Actualmente esta di-
rigido este servicio por mi her-
mano Pedro Gómez-Ferrer. Me 
abstengo de calificarle por ra-
zones de delicadeza. 
Con novísimos métodos se 
determina en el gabinete medi-
copsicológico las edades mental 
y moral del menor. Sus aptitu-
des, sus tendencias, su perver-
sidad y demás circunstancias 
circunsíanc:as con las cuales se 
forma su ficha provisional que 
es rectificada en observaciones 
posteriores. A base de esta ficha 
el médico presta su informe que 
sirve de guia a las medidas co 
sensación grande de libertad. El 
régimen de puerta abierta es tan 
prodigio'so, que se observa que 
cuando hay una fuga se realiza 
con. preferencia saltando tapias 
y casi nunca p::>r las puertas, y 
aun así supone un éxito un pro-
medio de seis fugas anuales pa-
ra cincuenta recluidos, teniendo 
en cuenta que la claustrofobia es 
la característica de los golfos y 
de casi todos los delincuentes 
jóvenes 
Cuando ya el estado de refor-
ma lo permite se concede a los 
corrigendos el trabajo externo, 
que les proporcionan el rector o 
el patronato. Salen con la comi-
da y regresan a la hora señala-
da. Actualmente hay ocho en 
esta situación y van a Valencia. 
Siempre vuelven todoo. Sólo ha 
habido dos casos de fuga en el 
trabajo externo. E jornal que 
cobran ios corrigendos lo admi-
nistra el rector y se invierte con-
forme a lo establecido en eí Re-
glamento especial de institución 
y al de la Ley de Tribunales tu-
telares. 
Para evitar todo aspecto de 
castigo se evita en lo posible la 
uniformidad y al efecto aunque 
comen en el mismo comedor no 
lo hacen en la misma mesa sino 
en mesitas aisladas, de a cuatro 
individuos, y duermen en celdas 
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C O C H E S y CAMIONES últimos modelos, 
de piezas. Coches y camiones usados, bien 
darán baratos Taller de herravnienías ag^^ cofal'd\aC,0S' 5 
Aguila patentada. ^ ened( 
'tener conceptos claros sobre lo 
lícito y honesto, que obran con 
una voluntad débil, determina-
dos por sugestiones superiores 
a ella, que no conocen la grave-
dad ni la trascendencia de la in-
facción, necesitan un trata.nien-
lo educador tutelar y protector. 
Haciéndole comprender que la 
acción realizada por él es repro-
bable no hay que darle la sen-
sación de que es un criminal, 
con rigores excesivos que le ha-
gan creerse infamado para toda j 
su vida. Hay que educarle en la j 
libertad, enseñarle a hacerle buen i 
uso de ella. 
Por eso el régimen valenciano | 
del Reformatorio hace pensar i 
a los recluidos que están en su ! 
casa y no en su cárcel. 
La otra gran palanca es el 
trabajo. Casi todos los delitos 
contra la propiedad tienen su 
concausa en la vagancia. Lá sa-
tisfacción honrada de las nece-
sidades, sólo la proporciona el 
trabajo; y el Reformatorio, al j canz ido en Rusia por los Conse-
cnseñar un oficio al corregido lo jos de soldados y obreros, estima 
CRÓNICAS ITALIANAS 
M U S S O L I X I Y 
L Ò S « F A S G I O S » 
Ei 24 de m^rzj de 1919 se ini-
ció aquí una nu'tva política, qu>e 
triunfó al poco tiempo. Después 
¡ de la guerra muchos elemento i se 
i hallaban dispuestos a proseguir 11 
Iludía en otro terreno. E i é x i oal-
qone en condiciones de luchar 
honradamente por la vida y vol-
ver a la Sociedad. 
Hay que difundir por nuestra 
patria las ideas de Dorado Mon-
tero y e emplos como los del 
Reformatorio de Valencia. Hay 
que abrir las fontanelas a la ca-
ridad y a la ciencia. El delito no 
laba a los hombres de izquierdas 
acopiar a la revolución triunfan-
te en el Oriente europeo. Momen-
tos fueron aquellos de desorden, 
de anarquía. No fué solo en Ita-
lia; el comunismo se extendía en 
Hungría, en Austria, en Alema-
nia y tomaba caracteres graves 
en la misma Francia. En los Bal-
kanes, semillero de todas las gue-
" o ysabe lmp 
embarga de ilevar ^ s . y ^ 
en Poder, M u s s o i S S 
sa ni lo abandona a m SeS 
Bn su p r o c C ^ 
mfiesta que es necesarm " 
rar el desarrollo ífe 
m i 
1 contra M i 
cismo .no turb.nlaVolulVa1^ 
mme deunpu.blo de 4 0 ^ 
encuadraos dentro "^0"' 
mientos ni: diales para 
tuerzis movilizadas 
de 
men ante el que forzosameLíl 
de estrellarse los a t ^ u ^ 
le dinjan en cualquier ¿ 7 
Ejemplo hermoso es el de ^ 
solini y el de sus .fascios». 
DEBACO ARNALS* 
Roma, 24 marzo 1930. 
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eyiste como categoría indepen- j rras desde principios de siglo, ha-
diente. El habré, las enfermeda-1 bía un fermento de sovietismo, 
des, la vagancia, el abandono 
son los verdaderos motores de-
terminantes a la acción ilícita. 
BAUTASAR RULL. 
Mora de Rubielos, 1950. 
rrccíivas y reformadoras q u e aisladas, permitiéndoles la apli-
hay que aplicarle. cación de iniciativas propias en 
Desde el primer momento los la limpieza y el decorado. 
recluidos empiezan a trabajar. 
Hay talleres de carpintería, es-
cultura y decoración, alpargate-
A todos los que trabaian se 
les asigna un jornal. 
Hay en el Reformatorio una 
Administración 
Principal de Co-
rreo s de Teruel 
H O R A R I O 
ria, mecánica, agricultura y jar- magnífica biblioteca y se íes afl-
dineria, c imprenta. Esta última ciona al arte con espectácul ,s a 
está a cargo de un impresor de su cargo. También tienen apa-
Burjasot que enseña el oficio a rato de radio, 
los destinados a él. Esta última I p j ra cultivar agrícolas dispo-
sección es la más importante y nen de 23 hanegadas dé re-
orientada en u n a forma gadío . esta 
práctica, tanto, que el año últi-
mo ha tenido un superávit de 
mil pesetas, a pesar de ser de 
escasa importancia. Además im-
prime una revista para dar a co-
nocer la obra del Reformatorio. 
La salida del Reformatorio se 
acuerda por ei Tribunal con in-
forme del rector por declarárse-
les corregidos e incorregibles. 
El estudio de los métodos del 
.Reformatorio de San Vicente Perfeccionar al hombre es ha- I . . , . , , / r • , solo aplausos merece y es un cerle mas sociable, decía el co- L , . 
, . _ , magnifico campo de expenmen-
ronel Montesinos y anadia en el tac¡5n \ ñ 
yor parte de los 
¡ menores dei ites son anor-
I males y con caras degenerati-
; vas heredadas que descubre el 
estudio mcdicopsicológico. Y 
¡cada anormalidad requiere un 
I tratamiento adecuado. El aire l i -
E l t raba jóse simultanea con b ^ el trabajo continuado, el 
ia instrucción primaria, que se ; ejercicio físico y el tratamiento 
da a todos los recluidos que ne- convierten en Sanatorio 
cesitan de ella. !. A- - • J : ^ j lo que con dirección equivocada 
En todo el reformatorio, y sería una antesala de hospitales, 
desde el momento del ingreso, ¡ manicomios y cárceles. Los me-
respiran los a él sometidos, una'nores que no tienen ni pueden 
mismo autógrafo: «enseñándo-
les honesto oficio se hiere de 
muerte al vicio y se les hace co-
nocer, sin que ellos se aperci-
ban, su interés en ser honra-
dos» . 
REJA PARA EL PUBLICQ 
Certificados cartas, valores de-
clarados y lista, de 10 a 12 y de 
ló'SO a IS'SO. 
Certificados impresos y paque-
tes postales, de 10 a ,12 y de 16,30 
a 18. 
Giro postal, imposiciones y pa-
gos de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de 10 
a 12. ("Los viernes no hay servi -
cío). 
Reclamaciones, Secretario y se-
ñor administrador principal, de 
I l0 a 12. 
Los domingos y días festivos no 
hay servicio por la tarde. El Giro 
Postal cerrará a las 11 y la Caja 
Postal a lll30. 
BUZONES 
PlazB de Carlos Castel. Alcan-
ce. Primera recogida, a las 8; úl-
tima, a las 21. A l paso para la Es-
tación, excepto mixto de Calata-
yud y conducción de Alcañiz. 
Estancos a las 14, 19 v 21. 
En la Administración, cinco 
minutos antes de las salidas de 
las expediciones. 
Teruel, 26 de marzo de 1930. 
El administrador principal. 
EUSEBIO C. ESPARZA. 
que ponía en peligro nuevamente 
la paz de Europa. 
Se necesitaba una inteligencia1 
que supiera dirigir las fuerzas del 
orden y lanzarlas contra eí mal j 
que avanzaba ya en Italia en un | 
modo alarmante. Pero también | 
hacía falta un partido, unas ma-1 
sas capaces de obrar ante el man- j 
do del hombre. Fué Mtissolini. 
Con sus «fascios> vino sobre so- j 
bre Roma, y Roma cayó en su ; 
poder. No fué otro Atanco, ni 
otro|Condestable que viniera aquí 
con intención de saquearla; no fué 
un Odoacro que echara de aquí, 
al Emperador de una raza que . 
había dominado al mundo. Mus-
solini quería cambiar el estado de 
cosas, quería sanear la política; 
su intención fué la de atacar el 
morbo social que minaba a la Na-
ción. 
Hoy hemos leído el «Foglio d' 
Ordini» del partido fdscista, yjpor 
eso recordamos, como se recuer-
da en esa hoja, lo que pasó hace 
dos lustros. 
Firma el «Foglio» el propio dic-
tador italiano. Dice: «Durante 11 
años el fascismo obvió las dificul-
tades que se opusieron ante él; 
pero existen otras gravísimas que 
nos han de imponer una constan-
te disciplina». 
Y se invita, con este motivo, al 
fascismo y al pueblo italiano a 
constituir un sólo organismo, que 
sea como el muro inconmovible 
de la patria italiana. 
Desde el golpe de estado dado 
por el fascismo hasta el momento 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación !fe 
teorológica de esta rapiU: 
Máxima de ayer, 21,6 gra ios. 
« . Mínima de hoy, -|-2'5. 
Vi *nt) reinante, 6. 
' resió i atmosférica, 685 5. 
Recorrido del viento, 17 kilómetros, 
"SERVICIOS DE 
NUEVA YORK 
D E S P A C H A M O S correo 
flete. P e q u e ñ a s encomien 
d a s , c o m p r a s , diligencia 
i n d a g a c i o n e s , preguntas , 
c u a l e s q u í e r m o l e s í i a s , etcé 
t e r a , s e r á n prestamente 
d i d a s . D i s c r e c i ó n . Honora 
r í o s m ó d i c o s . Datos comer 
c í a l e s , industr ia les , educà 
c l ó n a l e s y particulares 
l o s E s t a d o s Unidos. Coi 
s i o n e s . C o n toda caria 
y a n s e d o s d ó l a r e s para 
i o s c o n t e s t a c i ó n inmediaí 
E s c r i b a eii e s p a ñ o l a La 
t a E x c h a n g e , Inc 
v e r S t r e e t , New York 
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ANUNCIO 
Informes Comerciales 
pers»" 
na les E s p a ñ a y Exíraníero 
R e s e r v a . r C e r t i f i c a d o s d e ^ 
ucs generales. v nía 
presente, el partido creado por de exhoríos. ^Cas^1 
MuRsolini, si no ha deshecho, ha Fincas.-Hipotecas. ^ ^ 
debilitado al menos, a todos los ]> ¿a¿a en \g08.-~DiTeCO, 
partidos liberales, a la masonería 
y al comunismo. Desde entonces, 
Italia va adquiriendo relieve en el 
nio O r d ó ñ e z . - ^ 6 ^ d i d 
d e p r e c i a d o s • 
v puntadas lai 
tenores son azi 
tadas lanzas qu 
^ s - E l cnr^zói 
bda con dos to 
pondas festo' 
anel tapetito. s 
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y medio. 
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áela estrella. Est 
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En ios seis án; 
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bordan con los 
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Los pétalos ext 
punto de talle 
zules y el resto 
áacon madera, c 
La circunferei 
este bello y lujoí 
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0s describiré 
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y Extranjero c 
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-Agente C o l ^ 
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¡ L A B O R E S 
0igas lectoras: Como me 
^quela crónica que dedico 
C,!s^ oresOS interesa y sobre 
aLlas que viven fuera, que 
0 á e conocer todas las nove-
Referentes a el Jas, con sumo 
Loes ]¿siré describiendo. 
Rezaré por'un tapeíito re-
00 de gran novedad; es de 
0ifé mi y está adornado con 
dibujo moderno que lo cubie 
1 centro cuyo dibujo es una 
||lla está perfilado a punto de 
con hilo de oro 3^  som-
tadasy í : u d o s co-
En el centro de 
flor 
punto 
T puntadas 
d^aCOnP Enel centro de la 
iflror0 nna flor bordada a 
. im azules coilas P U T 
aia L nue los sombrear, 
K f ^ X d e e s n f l - r s . 
f eo los tonos madera, 
fondas festónelas qu-oor-
f e l tapetito/se bordan a pun-
I)íela,loconaZulen tono oscu-
roy medio. 
Alrededor de esta flor hay ra-
nus de hojas anchas que forman 
stla corona y adornan las puntas 
de la estrella. Estas ramas se bor-
dan a punto de Bolonia y los ner-
vios apuntas lanzadas con verde 
pife 
En los seis áng-ulos exteriores: 
de ^ estrella hay seis flores con ¡ 
fflscorresoondientes hojas, y se 
bordan con los mismos colores 
(¡ueladel centro. 
Los pétalos exteriores se hacen j 
apunto de tallo con tres tonos 
azules y el resto de la ñor se bor-
dacon madera, oro y negro. 
U circunferencia que remata j 
este bello y lujoso tapete se hace j 
3punto de Bolonia con hilo de 
"toy los nudos con seda amari-
Os describiré otro tapete de ¡ 
defecto decorativo, y se bor-
Jcon algodón perlé grueso cru-
«o. sobre tela gruesa y también 
Elbordado se hace a Richelien 
Afondo de bridas festoneadas 
iPiquiUo. 
Paraeste trabajo, mis buenas: 
^ oras'se hacen piimero las bri- \ 
I, el íondo, y después los per-
Y ae todos los motivos a festón 
- or cieno, éstos son redondos1 
^s y ovalados otros. Í 
lut,!? motivos están adornados 
J^o de Chipre, calándolo con 
e^^ . Ia gluesa sin necesidad 
reh i los a la tela. ' 
motivos ovalados se ador. 
«lceiltrorealce y se'agujerean en 
Cw!"10' 08 ^h]*r* de una 
^ibuio degl811 r^vedad, cu-' 
Esta!,'011 tfloresmodernas>. i 
^teia ant,eleria se confecciona 
c^on J ni10 blanco y se ador-
^ ^ O ar/ZUl' rosa' verdeo m0raees el color más de' 
novedad, aunque esto se deja al 
gusto de cada cual. 
El jaretón que forma grandes 
picos y el dibujo que forma el ca 
mino de mesa hecho en el mismo 
mantel, se hace a trabajo de apli-
cación empleando tela de hilo y 
sujetándolo con punto [de incrus-
tación. 
Las flores que adornan el man-
tel se aplican cun la misma tela 
del jaretón. Las hojas y los tron-
cos se bordan empleando algodo-
nes lavables en el tono exacto a 
la tela aplicado. 
El largo del mantel es de tres 
metros y las servilletas que le ha-
cen juego miden 55 centímetros 
de lado. 
Y basta de descripción de labo 
res por hoy, que iré continuando 
en ntras crónicas. 
Os saluda, vuestra, 
C BLINDA. 
« — ¿Con qué te lavás la cara 
que ían lebonita estás? 
—Me lavo con agua cía ¡a 
y Dios pone lo demás.» 
Los nmos 
moda 
y la 
Crónica de belleza 
L O S C A B E L L O S 
Las faldas se alargan sorpren-
dentemente. ¿Será esa moda la 
que produce- la prolongación de 
los cabellos? Lo ignoro, pero es 
seguro que el corte muy reducido 
ha pasado ya. 
Cabellos cortos o largos exigen 
muchos cuidados y jamás nos he-
mos preocupado tanto de ello. 
L A V A D O D E L P E L O 
Los productos que se emplean 
varían según la calidad del cabe-
AN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO EN SU MESA 
Horno de Leardro Torres 
Santa Cristina, 24. Teruel 
lio, por una parte, y según su co-
lor, por otra. Palo de jabón, hue-
vo, éter y hasta polvos, todo es 
excelente, a condición de que se 
practique como es debido. 
Así, a las que tienen tendencia 
a que se les caiga el pelo, sea por 
motivos de salud o sea por otras 
causas a veces desconocidas, les 
acense jáié el masaje, después una 
fricción con huevo desleído y ba-
tido, que resulta muy fortificante, 
y st guidamente un enjuague co-
pioso, primero de agua tibia y 
luego con manz milla, especial-
mente recomendada para las ru-
bias. 
No ignoraréis seguramente que 
el cabello blanco, mojado con 
agua azul, aumenta en brillo, pe-
ro no uséis más que de un azul 
perfectamente dosificado; de lo 
contrario podríais tener desagra-
dables sorpresas. 
P A R A A R O M A T I Z A R E L 
B A Ñ O 
He aquí una excelente receta: 
Tomad harina de avena, jabón de 
Marsella, raíces de iris, y poned 
ese preparado en un saquito de te-
la que se utilizará en lugar de es-
ponja. Para que dure más se de-
ben poner cinco libras de harina, 
media libra de jabón y media l i -
bra de raíz de iris. El saquito de-
be cocerse en forma apretada, lie-1 
nándolo de modo que permanez- j 
ca blando. Después de usarlo, de- j 
be sumergirse en agua caliente y 
luego dejarlo a secar. í 
C . B . 
Los vestidos de la temporada 
se han complicado en su corte y 
en los adornos; pero, afortunada-! 
mente, han quedado aún una cla-
se de vestidos sencillos, a los cua-
les no les falta nada para ser más 
bellos que todos los recargados 
modelos de los buenos modistos. 
Hablamos de los vestidines de los 
niños, que, por ser de esos peque-
ños seres que con sus encantos y 
diabluras llenan la casa de ale-
gría, preocupan a las mamás, tra-
tando siempre de la manera de 
aumentar los naturales encantos 
que ellos poseen. También los pe-
queños tienen sus grandes modis-
tos, que dedican a ellos todas sus 
iniciativ is y su arte. L 1 casi tota-
lidad de estos artistas son. feme-
ninos: nadie como la muj^r los 
comprende, y por lo tanto nadie 
como ellas sabrán armonizar las 
reglas de la moda con la higiene 
y todas éstas con la cara linda que 
cada uno posee. Verdaderamente 
resulta encantador dedicar e 1 
tiempo a los vestidines de los pe-
queñuelos, y ellos mejor que las 
personas mayores lucen todos los 
esfuerzos que cuestan cada uno 
de los modelos que les ponen. 
Varias veces hemos dicho, y 
|hoy lo repetimos, que el mejor 
traje que se puede poner a un pe-
queño es aquel que le d< je más 
libertad para jugar y d^senvol-
6 1 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
Moka Longcbcrry, Pucr o Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos. Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite de beneficio y ahorro de combustible y mano de 
W: obra en el tueste *Mt 
v ersj y que las telas más opo rtu 
nas son las que, por su facilidad 
para salvarse, no hagan que la 
madre tenga al niño esclavo de 
no ensuciarse. Déjeseles que en 
su primera edad tengan toda la 
libertad que puedan. 
Ya vendrán los años y con ellos 
la vida les enseñará que en la ma-
yoría de los casos no la tienen ni 
para andar por casa. 
Claro que ahora hablamos de 
las leyes que la moda dicta ;para 
vuestros pequeñuelos, que, a ve-
ces, se olvida de que son niños, 
de carne y hueso y los quiere 
vestir como muñecos. Pero sí 
ella se olvida de cue son niños, 
no debéis olvidarlo vosotras, y , 
por esto, no debéis tomar de 
ellas más que lo que a ellos pue-
da convenir; sobre todo, hacerles 
vestidines de hilo blanco y color, 
con adornos de aguja y pliegu ;s 
de nido de abejas, cuellos de or-
gandí, etc., ttc,, y veréis, lo muy 
bonitos que están y, lo que es me-
jor, lo cómodos que se encuen-
tran y vosotras tranquilísimas 
¡porque podéis quitárselos y en 
una hora ponérselos otra vez co-
mo si fueran nuevos. 
La moda, para igualar en parte 
a las nenas con sus mamás, dice 
que deben tener los vestidines ha-
ciendo juego con el abrigo y el 
sombrero. Interpreta este modelo 
en crespón de. la China de tonos 
claros: rosa azul, limón y pastel. 
Más agradable, para el tiempo 
muy caluroso, es el hilo o tilete 
de seda y el sombrerito se pone 
de paja, o, mejor aún, se suprime 
por completo. Hemos visto un 
modelo monísimo, en hilo rosa, 
todo él con lunares bordados en 
azúl r-atier, con un corte a la al-
tura del canesú, que sujeta unos 
triángulos de nidos de abeja. El 
abriguito es con el mismo borda-
do y los pliegues colocados de la 
misma manera. 
Unos vestidines que son de 
gran utilidad en esta temporada 
son los de jersey de un solo tono 
o con dibujo. 
LIZ. 
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Calderería 
— y — / 
Soldadura 
Autógena 
- D E -
f u i Masa 
Guillén de Castro, 39 
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Santander, 31.-Al cumplirse el 
mes de febrero, el séptimo ani-
versario de primera actuación del 
Coro Montañés, acto que of rendó 
esta agrupación a su presidente 
iionoraño, el excelentísimo señor 
marqués de Valdecilla, hubo de 
aplazarse el homenaje que anual-
mente, y con este motivo, dedi-
can a! que fué ilustre novelista D. 
José María de Pereda, ante el rue-
g;o de las señoritas del Coro, las 
que mostraron deseo de ser este 
elpr'mer acto a que ellas asís 
t ieicn. 
Ayer domingo tuvo lugar este 
simpático homenaj t qué consis ió 
«n depositar una corona de flores 
naturals en el monumento erigi-
do ' ^s jardines del Boulevard 
y ai ^ue asistió «El sabor de la 
Tienuca» en pleno. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy erl el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.—María del Car-
men Tío Belmonte, hija de Ma-
nuel y de María. 
María del Pilar Abri l Pérez, de 
lDo;ningo y de Josefa. 
Quiteria Maícas Villarroya, de 
Tomás y de Quiteria. 
Francisco Antonio Jarque Gi-
ménez, de Domingo y de María, i 
Matrimonios. — Juan Antonio' 
Pérez Checa, de 28 años de edad, j 
viudo, con Emerenciana Torres' 
Narciso, de 22 años, soltera, en la 
-iglesia de San Miguel. 
D funciones.—Gregorio Gime-
no Blasco, de 27 años de edad, ca-
sado, a consecuencia de miocar-
ditis tífica.—Carretera de Cuenca. 
Alfonso Soriano Tomás, de 22 
añós, soltero, a consecuencia de 
tuberculosis intestinal.—Parra, 37 
S U I C I D I O 
Santa Eulalia. —El vecino de 
esta localidad José Paricio Elena, 
de 51 años de edad,, casado, jor-
nalero, hallándose en cama enfer-
mo de una dolencia crónica, en 
un momento de desesperación y 
en que sus familiares se habían 
separado dé la habitación un ins-
tante, se disparó un tiro de revól-
ver en el parietal derecho produ-
ciéndose la muerte en el acto. 
El arma la tenia el desgraciado 
èn el cajón de la mesilla de no-
che. 
Sus famiMares dieron cuenta al 
juzgado, quien se personó en el 
Jugar de la desgracia e hizo el 
levantamiento del cadáver. 
I N C E N D I O 
F-rreru l^a de Huerva. —En la 
casa, sin D Ú r n e r o , de la calle Bi;i, 
j j , propiedad d¿ Fraccisco Cebo-
llada G treta, se declaró un incen-
dio, quemándose parte del edifi-
cio, un carro agrícola, dos cerdos, 
aperos de labranza y unas 80 car-
gas de leña, calculándose las pér-
didas en unas 1.500 pesetas. 
El fuego pudo ser extinguido 
debido a los trabajos realizados 
por las autoridades y vecindario 
que acudió prontamente al sitio 
del siniestro. 
El fuego se considera casual. 
HERIDAS DE UNA. 
CAÍDA: : : : : : : : : : 
^ En el Hospital Provincial in-
gresaron para su curación las ve-
cinas de Concud Hipólita Este-
ban, de 43 años de edad, casada y 
Amalia B^rtolín, de dos años, las 
cuales se produjeron heridas de 
consideración al c terse de una 
caballería en la que iban monta-
das, en la carretera de Zaragoza, 
al espantarse el animal del paso 
de u* automóvil. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
lllllilllilllllUHIIIIIIIIIiill ¡!!i!!!i!l{ll!llllllllllllllllllllll¡llli!lllll!li!i!iil!ll|||! 
NUEVOS TRIUNFOS 
D E P H I L I P S 
Don Birtolomé E í t i v n M i 
rín. que se encuentra gravemente 
enfermo, ha* recibido esta noche 
el Santo Viático. 
Vivamente hacemos votos poi-
que recobre la salud el anciano 
enfermo. 
—Acompañado de su señora mar-
chó a Toledo el magistrado de 
aquella Audiencia, que lo fué de 
ésta, don Felipe Uribarri, dispen-
sándoseles una afectuosa despedi-
da. 
— S\lió para Valencia. (*\ sábado, 
el médico don Andrés Vargas. 
— Ayer noche fué confortado con 
los- Smtos Auxilios espirituales, 
nuestro querido amigo, capitán de 
la Zun „ don Mariano Resano Sola 
el cual se halla agriuado en su 
enfermedad. 
— Regresó de Valencia el farma-
céutico don Mariano Giménez. 
— Salió para Zaragoza eí contra-
tista de ofoias don Crescencio So-
ler. 
— A Santa Eulalia regresó don 
Plácido Ubeua. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Frandsco Galve.. 
— De Valencia, acompañado de 
su hermana doña Pepita» qiuien se 
encuentra bastante mejjoarada de 
su dolencia, regresó don loaquín 
Cavero. 
— Hia dado a luz felizmente una 
hermosa niña la esposa de don 
Domingo Abr i l . 
Reciban este y señora nuestra 
enhorabu aa por el; acontecimien-
to. 
— De Calatayud a Valencia pasó 
nuestro amigo don Santiago Mar-
qués, del comercio. 
— Se halla me^or de ta enferme-
dad que sufre la distinguida espo-
sa del industrial de esta plaza don 
Arsenio Perruca. 
Lo celebramos. 
— De Zaragoza regresaron don 
Maximino Narro y don Jesús 
Martínez, después de asistir a la 
Junta regional de la Asociación 
Hotelera. 
9\w 
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Letras de luto 
PHILIPS RADIO - MADRID 
En el Concurso organizado 
por la Revista "RADIO-AMA-
TEUR", de Checoeslovaquia, 
el receptor PHILIPS 2511 ha 
ganado el primer premio 
¿5* 
A continuación del gran éxito obtenido en 
Londres.el 2511 de PHILIPS consigue nuevos 
triunfos en Checoeslovaquia.Técnicos, músi-
eos y radioaficionados proclaman unánime» 
mente que los receptores PHILIPS 
2 511 y 2 514 
son los mejores 
Casiaalnnación Je 
lujo: Receptor «5ii, 
iparaa. 
electroAr 
co JertvaccMÍo-
rcpro<Íuctor jr«/-
Honrada e imparcialmente se juzgó en estol 
Concursos ta calidad de la reproducción 
PH I LI PS 
A la edad de 22 años dejó de 
existir, después de sufrir una lar-
ga enfermedad, Alfonso Soriano 
Tomás, hijo del peluquero del 
Casino Turolense don Mariano 
Soriano. 
Los actos de funeral y conduc-
ción d e 1 cadáver , verificados 
ayer, fueron manifestaciones del 
pesar que ha producido en nues-
tro vecindario el fallecimiento de 
un joven laborioso y afable, esti-
mado de todos, como era Alfonso 
Soriano (q. e. p. d.). 
A sus desconsolados padres, 
hermanos y demás familia, les 
damos en estas líneas la expre-
sión sincera de nuestra condolen-
cia por la pérdida que lloran. 
Un suelto sabs 
tancio >o 
Lo de ia h 
• 60.000 Y 35.000 
P E S E T A S . . . 
En las elecciones celebradas en 
el Aetneo de Madrid para consti-
tuir l a s secciones,—escriba un 
diario—hemos visto con la natu-
ral sorpresa que para la presiden-
cia de la sección de Ciencias His-
tóricas ha salido derrotado el se-
ñor Sánchez Albornoz, catedráti-
co de Historia de la Universidad 
Central y académico de la Real 
Academia üe la Historia, por el 
republicano don Marcelino Do-
mingo. Con tan poco de buena 
memoria debimos habernos evita-
do dicha sorprès i , pues no está a 
lejanos los días- en que ganóla cá 
tedra el señor Sánchez. Albornoz, 
v la revota revolucionaria «Espa-
ña» comentó bastante desabrida-
mente su triunf». De entonces 
acá, el mal recibido catedrático 
ha demostrado con estudios fun-
damenta1 es que sabe hacer histo-
ria y ha gomado lauros académi-
cos y ha entrado en la Academia 
por la puerta grande;, pero... pero 
no ha hecho méritos políticos tan 
ruidosos como los de Marcelino 
Domingo, que son los que real-
mente estima el Ateneo. Eí ide-
ario político del señor Sánchez 
Albornoz^ bien distinto-por cierto 
del nuestro, no .inspira aún sim-
patías, H^y que hacer más^ para 
que los antiguos redactores de 
«Españaa» levanten el veto. 
También hay otro camino:: que 
el Ateneo deie la máscara de so-
ciedad científica y prescinda de 
estas hipócritas e t i q u e t a s de 
«Ciencias Moraks» y de «Cien-
cias Históricas», etc., y se decla-
re Club política que es lo que ver-
daderamente viene haciendo ha-
ce tiempo. 
Entonces no habría incautos, 
que a título de sus méritos aca-
démicos y universitarios, se cre-
yeran con derecho a disputar la 
presidencia a un revolucionario. 
Llamadas las cosas por su verda-
dero nombire, el Gobierno se ex • 
cusaría de subvencionár la biblio -
teca de un Club de política iz-
quierdista con 60.000 p e s e t a s 
mientras a la Biblioteca Nacional 
de una subvención de 35.000 pese-
tas «para impresión de libros y 
suscripciones». De este modo se-
rá un hecho que subleva el ánimo 
de que la Biblioteca Nacional, 
que es de todos los españoles, no 
puede ofrecer los libros ni las fa-
cilidades de que gozan los socios 
de una entidad particular como 
son los ateneístas. Va a ser preci-
so que el Gobierno defienda ya 
s)is verdaderos intereses, empe-
zando por atender los estableci-
mientos del Estado antes que las 
sociedades p r i v a d a s máxime 
cuando estas tienen por principal 
labor la de trabajar contra el mis -
mo estado, haciendo obra revo-
lucionaria. 
U,Z:) ^ 
Gobernación, ia h 
se ha bebido ^ ^ ^ H 
trabaian en X - ^ ^ S 
P l a t a s tienen 0qíCnc^  ^ Pargatas tienen a,,'10"1 Patronos una peZ.6 p ^ r a 
" ^ e cuerda S ^ e a ^ 
Losobreros-^"10- « 
Marzo-se q u e S ó e , N 
una rebaja de veinte i ^ 
como los p a t r o n o , V ^ S 
acordaron ir al paro ^ o » 
El número de o h r ¡ 
^ t a e l p i r o a s t ^ S 
miliares. ue 11 Vjri( 
EUeneral Marzo S5, 
que este conecto s. h t 
do precisamente èn u 
•mi 
que puede o r i g i a ^ ^ é ^ ^ 
juicios. y>jrespír. 
Refiriéndose al onnfl 
buñol,diJoque aat0^ * 
r à c t e r e n d é m i c o / L o ? h ^ ^ 
« r g e n de ios patronos > 
sean admitidos al trabajotr' 
ros naturales de aquell ^ 
c t ó n ^ y c o n ^ ^ e J ^ M » 
los Patrono* recibieron a do? 
tos obreros forastero, y se * 
a despedirla sin que'ana * 
parte cedan en sus apreciad» ' 
la huelga se prolonga jadefi^ 
mentre. m 
Para el 6 de abril 
Madrid, 3;li.-La comisión ora. 
mzadora del acto de afirmació 
monárquica que se celebrará el 
domingo 6, de abril en la Plazaáe 
Toros ha manifetado que hoy fe 
constante el desfile en peticióná? 
localidades» habiéndose he ció 
muchas de provincias. 
Ayer, domingo, se facilitara 
las invitaciones en Pavía, 1 
Las peticiones de provincias de-
ben hacerse telegráficamente. 
Las comisiones de provincias 
gozarán de una rebaja^del 
100 en el precio de los billetes de! 
ferrocarril, previa la preseatacióa 
de la tarjeta que se les facilitad 
en Pavía, número 2. 
La comisión organizadora de 
searía que el propio día 6 de abrí 
y a la misma hora que el acto de 
Madrid, se realizaran otros si# 
lares en aquellos sitios donde M 
bieta probabilidad de organizar-
los, y en su defecto, convoy 
frente a las Casas Consistori^  
de cada localidad a los ferviente 
monárquicos para dar un viva 
elU España y al rey, para ^e 
evidencie el p r o p i o firme 
inmensa mayoría de. los es 
les de mantenerla monarquía. 
J U D I C I A L E S 
Por dimisión -
desempeñando se a 
l a p l a ? a d e s e c r ^ 
do municipal de ÜI 
Quince días para s o U c ^ 
J O S E M A E S 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 20, — 
de 
de 1S30 EL M A Ñ A N A 
confeCG^% 
ajaron y ®M 
)nos 
Paro, 
obre 
aro. 
tos 
& en 
nar may 
ores 
¡ Í 0 S h a e 1 ^ 
ltrab^oloso^ 
te a^e1^ Pob 
eKStaU l^nael 
rlbleronadoscC 
i n q ^ una ni 
5us apreciaciones 
)longa indeünida! 
6 d e abril 
La comisión orgí. 
:to de afirmaciíí 
e se celebrará el 
bril en ia Plaza áe 
atado que hoy fe 
•file en petición! 
biéndose hecho 
indas. 
go} se facilitaron 
en Pavía, 1 
5 deprovinciasde-
ígfáficamente. 
íes de provincias 
rebajVdel 10 por 
de los billetes 
dala pre'sentacióí 
? se les' íácüitari 
ro 2. 
organizadora 
apio día 6 de abril 
Ta que el acto de 
zaran otros simi' 
s sitios donde luí' 
ad de organ 
lefecto, convocar 
¡as Consistorial^  
d a los fervientes 
radar un viva' 
y, para que; 
pósito firme de 
íade.losespa^ 
• la monarquía 
lave»» 
•etario d a l ' K 
.ElValleci'10-
am solicité' 
' R E i 
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p f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
El duque de Alba estuvo en Palacio dando cuenta al Rey del 
resultado de su viaje a París, 
^os intereses de los vitivinícultores-dijo el ministro-quedarán amparados 
Hoy tomó posesión de su nuevo cargo el ex capitán general de 
Cataluña señor Barrera. 
En el ministerio dé Justicia se reciben numerosísimas 
tarjetas vascas y catalanas. 
t h GENERAL BARRERA 
LLEGA A MADRID 
Madrid. 31. - Procedente de 
tóefona llegó hoy el ex capitán 
•al de Cataluñ a señor Barre-
la Corte para to-
e^nei'' 
ra' 
Ha venmo a 
^poses ión de. su nuevo cargo 
f, el ministerio del Ejército, de 
director general de preparación 
T campaña. 
El acto de la tom d de posesión 
se efectuó a las 12 de hoy. 
Se dió posesión el subsecreta-
do de Ejército general Godet. 
FUNERAL POR Eb AL-
MA DE PRIMO DE 
RIVERA 
Madrid, 31.—Noticias que se 
reciben de toda España habl.m de 
los solemnísimos funerales que 
-en todas partes se han celebrado 
hoy en sufragio del alma del pa-
cificador de Marruecos. 
• A las once de la mañana, en la 
iglesia de San José, se celebraron 
hoy los que había organizado la 
Unión Patriótica. 
Asistieron los hijos y familia-
res del finado,.todos los ex minis-
tros de la Dictadura, muchos aris-
tócratas, los somatenes y un nu-
merosísimo publico. 
El altar se hallaba severamen-
te adornado con flores. 
En el centro de la amplia igle-
sia se había levantado un severo 
túmulo. 
Pronunció la oración sagrada 
«1 sacerdote de Málaga don Is-
mael Rodríguez. 
Diio que la primera parte de la 
"vida del general Primó de iRivera 
fcabía desenvuelto en un ambien-
te de frivolidad; pero que bien 
Pronto sintió con ¡ejemplar-hon-
dura los amores de la Patria has-
ja disponerse al sacrificio por de-
fenderla y rescatarla. 
su actuación como hombre 
Publico es de justicia reconocer 
yertos y hechos incuestionables 
ÍAL Patria no Podrá olvidar jatnás. 
^ C a t a l u ñ a " - d i c e el orador-
uicaustno que eran una ame-
^ ÍH f n s t a ^ para 
^ a d d e ia Patria. 
^ Afriea, cortó 
la misma 
loso::; 
^biLqUe él mismo reconoció y 
^ a ^ a e d e n Perdonársele en 
•a ^ena voluntad,que 
chorro de 
ex-
^^es tTml i SÍ realizó ^randes 
Atores«_.l,éncometió errores, 
siempre, por amor a España, pre-
sidió sus actos. 
EL MINISTRO SEÑOR ES-
TRADA Y LOS PE-
RIODiSTAS 
Madrid, 31.—Hablando esta ma-
ñana cort los periodistas el minis-
tro de fusticia don José Estrada, 
dijoles que los decretos sobre rea-
biíítacióa de títulos llevados a la 
firma, habían sido cinco. 
Los informadores le pregunta-
ron si era cierto, como se decía, 
que habían llegado ¿1 ministro 
tantas tarjetas de Cataluña y las 
provincias vascas pidiendo una 
ampliació a de la amnistia. 
El ministro contestó que, en 
efecto, habían llegado muchas 
tarjetas, la mayor parte én cata-
lán y vascuence, pidiendo la am-
pliación del decreto de amnistía. 
También se han recibido bas-
tantes cartas y telegramas en aná-
logos términos. 
De ello—dijo el señor Estrada-
daré cuenta al jefe del Gobierno, 
y se resolverá lo que proceda. 
¿DIMISION? 
Madrid, 31.—En algunos cen-
tros financieros se aseguraba ayer 
que ha dimitido en la presidencia 
del Consejo de Administración 
del Monopolio de Petróleos el se 
ñor Dómine, fundándose en razo-
nes de salud. 
También se aseguraba que para 
sustituirle será designado el mar-
qués de Cortina. 
EN PALACIO 
DESPACHO 
Madrid, 31. —Hoy estuvo en 
Palacio despachando con el mo-
narca el general Berenguer. 
También estuvieron los minis-
tros de Estado y Justicia. 
A la salida, el general Beren-
guer se limitó a decir a los perio-
distas que no había llevado nin-
gún decreto. 
El duque de Alba manifestó 
que había estado dando cuenta a 
S. M. el rey de su viaje a Par ís . 
El asunto—añadió —que duran-
te mi estancia en la capital fran-
cesa ha sido, como ya se hizo pú-
blico, el de los vinos. 
Y a este respecto, el ministro 
de Estado hizo saber que los inte-
reses de los viticultores queda-
rían amparados. 
.Por su parte, el ministrq de Jus-
ticia dijo que sólo había llevado a 
la firma regia unos decretos para 
la rehabilitación de varios títulos 
la nobleza. 
MAGAZ Y CAVALOANTI 
EN PALACIO 
xMadrid, 31.—Cumplimentand 
al monarca estuvieron esta maña-
na en el alcázar el marqués de 
Magaz y el general Cavalcanti. 
El primero dijo que había ido a 
despedirse del rey antes de mar-
char a tomar posesión de su nue-
vo destino en la Capitanía Gene-
ral del Ferrol 
El general Cavalcanti manifes-
tó que fué a darle las gracias por 
su nombramiento para la Capita-
nía General de Andalucía. 
Terminó dando come segura la 
fecha del viernes para emprender 
su viaje a Sevilla. 
DEL VIAJE DEL MINIS 
TRO DE FOMENTO 
¡QüEREMOS LA CON-
FEDERACION! 
Huesca, 31.—Así rezaba un car-
tel de Almudévar, al paso del mi-
nistro. 
Pero el señor Matos se habrá 
convencido de que éste es el an-
helo común. El señor Matos pro-
siguió su viaje, llegando hasta los 
límites de la piovincia de Hues-
ca, en donde fué recibido por el 
gobernador civil de la provincia 
y demás autoridades, con las que 
se encaminó al pueblo de Almu-
dévar, a la entrada de cuya calle 
principipal había un gran cartel 
que decía: «Almudévar está orgu 
lioso de su Granja». 
El ministro y sus acompañan-
tes visitaron la Granja Agrícola, 
donde fué cumplimentado por la 
Junta social de riegos del Gállego 
y donde le fué mostrado un plie-
go que decía: «La Conf ederación 
Sindical Hidrográfica del Ebro, 
al recibir al excelentísimo minis-
tro de Fomento en este centro de 
impulsión y tutela agraria para 
las tierras, testimonia en nombre 
de todo el país su agradecimiento 
a los que vienen a impulsar los 
anhelos de la cuenca del Ebro y 
desean conservar en este pliego 
fecha tan oportuna y agradecer 
su visita». 
Asistieron al acto los Ayunta-
mientos, síndicos y mayores con-
tribuyentes de los pueblos de Tar-
dienta, Alcalá de Gurrea, Grañén, 
La Maza, Senes de Alcubiérre, 
Torralba de Aragón, Robres y 
Gurrea de Gállego. 
El ministro de Fomento escu-
chó muy coniplacido la explica-
ción que de las obras realizadas 
por la Confederación le dieron los 
téçnicós, de cuyas obras.ocho se 
hallan terminadas por comoleto, 
con una extensión de 200.000 hec-
táreas, de las que corresponden a 
Almúdévar 4.70(> hectáreas, re-
partidas entre 1.200 parcelarios, 
lo que demuestra la beneficiosa 
divis/ón que se ha hecho. 
Los obreros empleados en las 
obras solicitaron de la dirección 
les fuera considerado el día como 
festivo, diciendo que preferían la 
pérdida del jornal al placer de es-
trechar la mano del ministro, 
quién les recibió amablemente y 
tuvo para todos frases alentadoras 
y de gran optimismo. 
El alcalde de Almudévar entre-
gó al señor Matos un documento 
en el que se solicita la Confedera-
ción Hidrográfica y en el que figu-
ra el siguiente párrafo: 
«La sabia, serena y callada la-1 
bor de unos pocos hombreá con 
los que Almudévar estará eterna-
mente en deuda de agradecimien-
to; estos señores son don Máximo 
Escuer Velasco, don Manuel Lo-
renzo Pardo, don José S'^ nz y So-
ler, don José Cruz Lapazarán, don 
Félix Trueba y don José Fort, el 
primero de ellos como elemento 
representativo y técnicos los de-
más.» 
Y añade en otro párrafo: 
«Cuando una zona como ésta, 
agofada por la pérdida de sus co-
sechas, ve la próxima salvación 
en el riego prometido, aunque se 
atemorice un tanto por la pers-
pectiva de la transformación de 
su cultivo con el pavoroso proble-
ma de la nivelacióa de tierras, 
con el cercano y natural aumento 
de contribución, con lar innrnen-
cia de.un canon de aguas, como 
no puede ni debe tolerar que st 
le hable de la oración de un nuevo 
impuesto démoledor, debe cons-
tituirse con los medios económi-
cos de que hoy dispone.» 
A la salida de Almudévar, otro 
cartel en giuesos caracteres de-
cía lacónicamente: «Queremos la 
Confederación». 
Seguidamente el ministro de 
Fomento, en unión de las autori-
dades e invitados, visitó el canal 
de Violada, que es uno de los ma-
yores de Europa, y cuyas obras 
son verdaderamente admirables. 
A continuación lecorrió la pre-
sa de Artiza, obra espléndida de 
ingeniería, desde la que se con-
templa además un maravilloso 
panorama. 
La excursión continuó después 
por el pueblo de Tormos, en don-
de visitaron detenidamente el 
pantano de Zotonera y en cuyas 
cercanías se celebró el almuerzo 
ofrecido al ministro por la Junta 
de Obras del Gállego, sentándose 
al lado de Matos, a la derecha, el 
gobernador civil de Huesca, y a 
su izquierda, el señor Rocasolano, 
rector de la Universidad de Z ira-
goza y delegado regio de la Con-
federación. 
Una vez terminado el almuer-
zo el ministro, acompañado de 
don José Sanz y Soler, visitó las 
viviendas para obreros de la zona 
del Mosquito, lugar en donde la 
lucha contra el paludismo ha teni-
do como benemérito campeón al 
abnegado doctor Lloro, quien ha 
logrado en un relativo corto espa-
cio de tiempo que el terrible azote 
palúdico desapareciese de aquella 
zona. 
Luego recorrió el señor Matea 
los talleres, el teatro y el Casino, 
teniendo en todas partes frases de 
elogio para la gran obra que esti-
ba visitando. 
A las cuatro de la tarde el mi-
nistro y sus acompañantes visita-
ron el pantano de Aguiar, y des-
pués regresaron a Huesca, donde 
se celebró unaibrillante recepción, 
en la que recibió el señor Matos 
muestras numerosas de adhesión 
y afecto de toda la provincia. 
A última hora de la tarde el mi-
nistro de Fomento salió para Bar-
bastro, donde pernoctará. 
DE FUTBOL 
S a n c i o n e s a l o s 
C l u b s 
Madrid, 31. — La Federación 
Nacional de Foot-Ball facilitó an-
teanoche una nota, que dice así: 
«Teniendo en cuenta la impor-
tancia de algunos partidos de la 
última jornada del campeonato 
de la Liga que se juega ^ a ñ a n a , 
domingo, el Comité ejecutivo ha 
nombrado delegados especiales 
para todos los partidos cuyos re-
sultados puedan influir decisiva-
mente en la clasificación de pues-
tos que determinen el automático 
ascenso o descenso de división, 
al objeto de velar por la pureza 
de los procedimientos deportivos 
y evitan combinaciones que, aun 
estimándolas como improbables, 
es conveniente impedir que se 
produzcan, además, que de pro-
ducirse determinarían graves san-
ciones y perjuicios a los Clubs 
que se prestaran a realizarlas. 
. La designación de los delega-
dos se mantiene reservada para 
el mejor cumplimiento de la m i -
sión que se les ha encomendados 
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M A D R I D 
D E L D I A 
No se han confirmado los ru-
mores que con inistencia circula-
ban estos días. Los ministros de 
filiación conservadora si estuvie-
ron reunidos largo rato fué para 
conversar tranquilamente acerca 
del tiempo, que es de creer irá 
mejorando en la medida en que 
avance la primavera. Por lo de-
más ni acontece, ni es de temer 
que acontezca cosa que ponga en 
trance difícil la vida del Gabinte 
Berenguer. Posiblemente la ten-
dencia política que más se disi-
muló en la llamada fiesta de cor 
dialidad castellano-catalana, dejó 
mal sabor de boca a los que re-
cuerdan las ¡manifestaciones de 
separatismo que se hicieron en 
Barcelona pocos días antes del 
golpe de Estado, y tal vez exte-
riozaran su propósito de no tole-
rarlas, si de nuevo se produjeran. 
A fin de que la serenidad volvie-
se a los espíritus turbados, se de-
cidió el nombramiento del infan-
te don Carlos para la Capitanía 
general de Cataluña, el cual ha 
tenido la afectuosa acogida 'que 
merece, puesto que notoriamente 
el augusto príncipe vive apartado 
de todo lo que no redunde en el 
mejor servicio de España y del 
rey. Sin duda, el alto gobierno mi-
litar de Cataluña es difícil, no ya 
por el natural un poco brusco de 
los hijos del país, que aparentan 
cardos siendo sus realidades de 
rosa alejandrina; no por eso, sino 
por las maniobras y estratagemas 
políticas que se desarrollan a la 
sombia de legítimas espirituali-
dades catalanas: maniobras y es-
tratagemas que por ninguna au-
toridad pueden ser toleradas. 
Por lo pronto y como ya hemos 
insunuado, en .la fiesta a que alu-
dimos al principio metieron va-
rios de los titulados intelectuales 
la tendencia partidista; y si bien 
de lo que algunos tratan es de rea-
nudar la historia bochornosa que 
fué interrumpida en 1923, debe 
tenerse por seguro que al extre-
mo de tolerar, que se escriban 
nuevos capítulos de ella, no llega-
ymprenoH • t l m h r a ú o * 
en re i tere 
jCibros - CatóioflKM - Xerisliui 
Trábalo* C o m e r c i e i e s 
n ique las en rel iere 
e n e u ñ d e r n & c t f i n 
v 9 o l o o r B b £ i 
RooRioutz SAN peocas 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
" E l F i n a n c i e , . , . 
He aquí el 
1.513 de esta h 
nal de Madrid, 
rán las çondescencias gubernati-
vas. 
Una vez más queremos que 
conste que buen número de los 
participantes en la referida fiesta 
castellano-catalana no han presta-
do, hasta ahora, el menor servi-
cio a las libertades históricas y en 
varios podríamos señalar a ofen-
sores y perseguidores de eras. Si 
son arrepentidos está bien; pero 
si al introducirse en filas que tu-
vieron siempre por enemigas lo 
hacen con el designio de avivar 
las discordias, deberán ser denun 
ciados como explotadores y trafi-
cantesde losgenerosossentimien-
tos y de los nobles ideales regio-
nalistas. Dentro de nuestra pe-
queñez y en lo que se nos alcance 
i les seguiremos sus pasos y, si es 
menester, les arrancaremos la ca-
reta. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
{8 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para iníormesen Teruel 
Chantría, 4, bajo 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S • 
(BAJO E L P R O T E C T O R A D O Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBlvSTAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V¿ por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco' 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4por 100. 
CUEiNÍ TAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E A TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65^  (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
M u familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HÈRENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
PtactM m m \ m m ? oHrero el i i \ m a PENSÉ DE IIMIIIEZ 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
y 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre. ,. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 Va Por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 y2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes > 
H O Y 
29 3 
4 p 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
1001 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100.. . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Vs por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . , " 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
73-20 
83l25 
91,80 
86,00 
88*00 
l O l ^ 
70'10 
9r30 
77^5 
lOO'SO 
90*40 
582,00 
210*00 
68*00 
105,50 
136*50 
1.154*00 
|564*50 
522*00 
94*00 
97*75 
108*30 
91*00 
99*00 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Do llars 
Liras 
31*70 
39*15 
8*04 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni* 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venáreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso 1, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
E C O S 
T A U R I N O S 
En Matilla de los Caños (Sala-
manca) se celebró la tienta de 
veintiséis vacas de la ganadería 
de doña María Matea Montalvo, 
esposa del también ganadero don 
Antonio Pérez, de San Fernando. 
De tentador actuó Chicharro, 
quien pegó muy bien a las vaqui-
llas. 
Como auxiliares del tentador 
asistieron Nicanor Vilíalta, Fran-
cisco Royo, «L'igartito»; Antonio 
Márquez, y los novilleros Félix 
Rodríguez I I , Alfredito Corro-
chano, Leopoldo Pérez, Pep? Hi-
11o, Vaquerito, Julio Chico y Joa-
quín Castelló. 
A l pasar a una vaca, Villalta 
recibió un puntazo en la mano 
derecha, que, por fortuna, no tie-
sumario 
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correspondiente 28demai zo de 1030: ai ^ 
Los negocios petroleros y & 
nacional. Un «match» entre 
ros, por J . G. Ceballos Teresí. 
Uno de los dos remedios para 
crisis naranjera: L a mdustm¿acl6 
nacional de la naranja. I , p o ^ * 
Bellver.—La buena sltua-íiñn J -
ciencia espaíicla. 
Calvo Sotelo. 
Comunicado. Carta abierta 
marques de Cortina. caal 
Aclarando conceptos. El ^ 
teriorde Espafia y los e ^ ? ^ 
Economista». s (le «Eí 
Seguros: Condiciones del 
transportes en Rumania, por ¿ 1 ^ 
B i é g e r . - N o t a s varias. abl(fc 
E i Canal de Isabel 11. Los 
isario 
cuatro. años de gestión del Cbm 
señor Zaracóndegui. 
nota G 
)r Matos, sobre el plan deObr^ 
üni-
Una nota del ministro de Fomente 
r~* r 
públicas. 
Avisos oficiales. 
Crónicas extranjeras: Estados 
dos, por José M. Escudé. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M.de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B Ro-
dé^. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
liles españolas y extranjeras, Sorteos, 
Junta?, Dividendos y Subaslas. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: Revisión y 
reorganización de monopolios: Petró-
leos. Tabacos. Tabacos de Marruecos. 
T r a s a t l á n t i c a . Transmediterránea. 
Banco Hipotecario. Caja Ferroviaria. 
C incesiones hidroeléctricas. — Notas 
varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería 
Mercados nacionales y extranjeros: 
por ne la gravedad que al principio se ' Su situación y últimos precios 
creía, pudiéndose afirmar que es-
ta herida no le impedirá torear la 
corrida del día 20 en Zaragoza. 
De un colega zamorano: 
«Es probable que la ganadería 
de Concha y Sierra venga y pas-
te en la dehesa de Torremut, tér-
mino de Alfaraz, y cuyo dueño, 
don Ricardo San Miguel, lleva 
muy adelantadas las gestiones de 
compra de dicha ganadería sevi-
llana, de lo que, como aficionados 
y como zamoranos, nos alegra-
mos». 
F . León y Sánchez. 
Minería y Metalurgia. Para el exce-
lentísimo señor ministro de Hacienda. 
Injusticias y arbitrariedades tributa-
rias (conclusión), por M. Fernández 
Balbuena. 
Ferrocarriles: Los nuevos sistemas 
de (señalización y maniobra (cuatro 
grabados).—Notas varias. 
Pesca y conservas: El precio de ia 
pesca en Madrid .y en el litoral, por 
Angel Bernárdez.—La pesca en Espa-
ñ a . - La pesca en el extranjero-In-
formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: Notas varias. 
De todas partes: Notas varias. 
Balances: Banco de España y prin-
cipales Institutos de emisióu extran-
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MOHIENTO POLITICO 
. R E P Ú B L I C A E S P A Ñ O L A 
1 # B R I A C O M U N I S T A 
. 0 ^ 
han 
poiiticos, de los re-
eídüs de obsesión 
soñado c >n la 
República mo-
rvaJora. católica. 
^ ^ ^ i ^ é i ¿ e n ' P 0 J , 1 í i n dos granjas partido.. 
^ e^qgíèrda, uno qu í s i^ -
^rC la tradición, y otro los 
^ ' t más o menos radicales, 
^ ^ ^ o i c u o conservador, con-
'00 ha muy viable una Repúbli-
g a ñ o l a ^'io la presidencia 
Ca Sánchez Guerra. 
de .ta apreciación objetábamos 
dicha República, sería el pri 
'qU Jdaño que nos conduciría 
061 más extremos rad.calismos. 
ar£c io Prieto, nos ha dado 
«es indispensable, ha di 
^ f u n a República, conservado-
'comoprimerpaso. 
romo p* mer paso, porque Le-
mux Marcelino Domingo y 
Irnos hasta ahora han estado 
medicando republicanismo, no 
iban a tolerar, por mucho tiem-
po la presidencia de quien, mien-
tas ellos duch iban por dichoré-
crimen, usufructuó, repetidas ve.-
ees, el poder, con la Monarquía. 
¿1 primer paso estaba dado, 
una leve zancadilla sería suficien • 
te para retirar a Sánchez Guerra 
y sustituirle, quizás, por Lerroux. 
pero es que los republicanos 
carecen de masas. Los aconteci-
mientos se han precipitado extra-
ordinariamente en los últimos 
años. De Oriente descienden co-
rrientes de sistemas sociales, de 
radicalismos económicos, que han 
hecho derivar a los obreros en el 
socialismo, y, muy pronto, la Re-
pública moderada, personificada 
por Lerroux, quien no temblaría 
al firmar sentencias de muerte 
contra los obreros sindicalistas de 
acción, según confesión propia, 
sería sustituida por la socialista, 
para la cual, son frases de Indale-
cio Prieto,, «no está preparada Es 
paña». 
Entonces aparecerían esas fu-
nestas emulaciones a que tan 
acostumbrados nos tienen los po-
líticos izquierdistas, de nuestra 
patria: la emulación de los extre-
mismos, triunfando los más exa-
gerados, al amparo de la incultu-
ra política. 
Dada la impresionabilidad de 
nuestro carácter, del carácter de 
las masas españolas, no es aven-
turado pres^iar, supuesto el pri-
mer paso, sentada la primera pre-
misa, la última y más radical con-
secuencia. 
Creen muchísimos obreros, lo 
hemos comprobado personalmen-
te, que República equivale a exen-
ción de tributos y abolición del 
servicio militar; y otros, no po-
cos, esperan con la República el 
reparto inmediato de la propiedad 
particular, la nivelación de fortu-
nas, me jor diremos, la anulación 
de todas ellas, un comunismo in-
tegral, como lo defiende el bol-
chevismo que, suprimiendo todo 
estímulo, nos haría retrogradar a 
la más espantosa barbarie. 
Partidarios de todos estos des-
varios sociales nutrirían las filas 
de la izquierda republicana, em-
pujando el régimen hacia las últi-
más consecuencias, hacia las con-
secuencias más radicales, el día 
que ocupase la presidencia un 
candidato de ese gru^o de soña-
dores. 
Y los que ce llaman sensatos 
nada harían por contener la Re-
pública en su direcció.i al bolche-
vismo, como nada opusieron a la 
marcha devastadora del sindica-
lismo rojo. 
Claro es_que tarde o temprano, 
vendria una reacción, en Rusia 
hace doce años que se está espe-
rando, pero mientras, con la mo-
narquía, habrían sucumbido qui-
zás para siempre, un sinnúmero 
de valores morales. quefforman 
nuestra historia, que cimentan 
nuestras glorias, valores que cos-
tarían tal vez ríos de sangre, pa-
ra mal reconstituirlos. 
Se dirá que no aconteca tal en 
otras naciones que adoptaron el 
régimen republicano; pero es que 
apenas existe carácter tan impre-
sionable como el nuestro, dispues 
to, por tanto, a todos los extre-
mismos. 
Sólo España ha podido sostener 
dos guerras civiles por la cuestión 
dinástica; y entre nosotros sola-
mente, causó estragos, como en 
parte alguna, la «Mano N?gra> y 
produjo el sindicalismo ochocien-
tas víctimas en los dos años ante-
riores a la Dictadura. Es nuestra 
impresionabilidad. 
A esto hemos de añadir la ine-
ducación, política de nuestro pue-
blo,' el cual se deja llevar desde 
el Ministerio de la Gobernación, 
cambiando cílcialmente de pare-
cer cuantas veces a éste se le an-
toje. 
Dejar a merced de ese pueblo 
jla designación de la persona que 
encarne el poder moderador, hoy , 
ya lo hemos dicho en'otra ocasión 
sería catastrófico. 
Una República en España nos 
acanearía todos ios inconvenien-
tes de este sistema de gobierno, 
que no son pocos, sin reportar 
ninguna ventaja al pueblo ni a la 
nación en gener \ l . 
Y dado nuestro carácter impre-
sionable y amigo de novedades, 
nada de extrañar fuera que llegá-
semos a los mayores extremos; 
que la República española, en el 
supuesto de consolidarse, fuese 
comunista. 
ELÍAS OLMOS. 
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M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
El árbitro Marcial Laguía, que 
ha hecho severas advertencias a 
los capitanes de ambos equipos, 
da por comenzado el partido. Sa-
ca Amo y el balón rueda fuera 
del campo varias veces. 
El público jalea un excelente 
pase de Villalba, un despeje de 
Báguena cuando los turolenses se 
encontraban embotellados y una 
acertada parada del portero local. 
Sigue el partido mereciéndo la 
atención del espectador y anota-
mos una colosal parada de Graf, 
portero del Sporting, una feliz in-
tervención de Rodríguez I I y unòs 
cuantos pases que Pas tor tira 
muy bien, pero que no son recogi-
dos por Noemis. 
Báguena proporciona a Fe r rán 
un gran cañonazo. ¡Bien por Pe-
pe Luis! 
En un instante cometen varios 
fillos nuestros jugadores y ello 
C a s a de Mueb le s 
Calle de San Francisco, 2 
M A T A D E R O P U B L I C O 
KESES sacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
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EL PARTIDO DE AYER 
Conforme estaba anunciado, 
ayer se celebró un partido de fút-
bol en los llanos de la Tahona en-
tre el vSporting de Santa Eulalia 
y el Deportivo Turolense. 
A las cuatro menos quince de 
la tarde, con asistencia de un nu-
meroso público, se sortea la elec-
ción del campo, y alinéanse los 
equipos en la forma siguiente: 
Sporting. - Graf; Rodríguez, Pi-
nedo I I I ; Puertas, Caro, Pinedo 
I ; Alvarez, Pinedo I I , Amo, Na-
varro y Rodríguez I I . 
Deportivp.—Isidoro; Báguena, 
Ferrán (J. L ); Jarque, Villalba, 
Quintín; Segundo, Garzarán, Pas-
tor, Aguilar y Noemis. 
amenaza seriamente la puerta del 
Deportivo. Caro tira un precioso 
pase de cabeza a Puertas y éste 
lo recoge muy bien*. Graf vuelve 
a estar plausible en una carga 
que se le mete y que merece ser 
amonestada por el árbitro, que 
está tan imparcial como acertado. 
A las cuatro y quince, un caño-
nazo de Noemis, única cosa que 
ha hecho en todo el partido, es 
tomado por muchos espectadores 
como goal. 
Quintin y Villalba resultan le-
sionados levemente, y se da por 
minada la primera parte después 
de marcar un penalty en la puer-
ta del Departivo, dando el balón 
en el.largero. 
El público discute animada-
mente. 
Se reanuda a las cuatro y me-
dia > '^ s porteros son aplaudi-
dos - en i espectivas paradas. Se 
cometen dos fauts. Cano despeja 
colosal. Pinedo I I I le imita. Isido-
ro hece dos paradas seguidas. Hay 
otro faut y otras dos paradas de 
los porteros y a las cinco menos 
seis el balón franquea la puerta 
la puerta del Deportivo. Se aplau-
de el goal. 
Mientras vemos como dan frie-
gas a un gugador, eñ la puerta 
ta del Sporting se produce un in-
cidente que pudo revestir lamen-
tables consecuencias. 
Nos enteramos: Al ir Villalba ; i 
chutar, un contrario le tomó por 
el brazo Esto. deb¿ ser castigado 
con el penalty y así ordena ¿i ar-
bitro; interviene el presidente de 
la Sociedad del Sporting y anun-
cia la n tirada del equipo si tal se 
hace. Y como no es justo el tran-
sigir, el señor Laguia dice debe 
tirarse el penalty. 
Entonces el Sporting se retira 
5' el pública chilla de verdad. Hay-
frases molestas, una piedra que 
algún niño salvaje tiró y cuevas 
frases que no son bien oídas por 
la confusión en que se pronun-
cian. 
A l fin se vá despejando el cam-
po con la marcha de los equipos. 
¿Comentarios? Pues que el par-
tido gustó mucho por la excelen-
te disposición del Sporting y el 
acierto de los nuestros, que el ár-
bitro merece nuestro aplauso y 
que es de sentir la determinación 
de los jugadores del vecino y que-
rido pueblo de Santa Eulalia, ya 
que además de no jugarse nada y 
ser un partido amistoso pudo ori-
ginar desagradables incidentes 
que deben ser evitados, pues no 
es justo que la expansión de la j u -
ventud sirva oara distanciar a dos 
pueblos, sino al contrario. 
El público debió silbar si así 
lo creía conveniente, pero tam-
poco debe; ser apasionado. Estos 
actos no dicen nada en favor de 
la cultura de los pueblos. 
El Deportivo está agradecido a 
la Juventud. Católica, especial-
mente a su Junta Directiva, por 
haberles dejado las porterías. 
El Rapid jugará el domingo con 
el Deportivo Turolense. 
FARIA. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por el Gobierno militar de esta 
plaza se da traslado de un escrita 
del excelentísimo señor capitán 
general de la Región, al vecino 
de esta capital don León Cano 
Jarque, padre del reòluta del se-
gundo llamamiento del reempla-
zo de 1929, Antonio Cano Tri l lo, 
al que S. M. el rey (q. D. g ) se 
ha servido autorizarle para retra-
sar su incorporación a filas hasta 
que lo efectué el primer llama-
miento del reemplazo del año ac-
tual como resultado de inst meia, 
en la que suplicaba dicha gracia 
por razón de oposiciones que ha-
ce para ingresar en el Cuerpo 
auxiliar de Hacienda. 
El soldado Julio Larriba Teje-
ro que presta sus servicios en la 
zona de reclutamiento de esta ca-
pital, ha presentado a sus jefes 
un hermoso crucifijo que se en-
contró ayer en el campo de foot-
ball. 
La persona que lo haya perdido, 
una vez acreditado ser su dueño* 
lo recogerá en dicha Zona, desde 
las 10 a las 13 horas de cualquier 
día. 
F*mr\£>dicto d i a i r l o 
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Capital, un mee 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
F> R E O I O : 1 0 C E IM X I IVI O S 
P á g i n a 8 Teruel , lunes 31 de marzo de 1930 Año n i . 
NUESTRAS 'COLABORACIONES 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
El disponible de la cuenta de 
Tesorería aumenta 48,50millones 
de pesetas en el balance del Ban-
co de España de 22 del actual, su« 
mando 250,93 millones, de los 
cuales 110,2t) millones saldo favo-
rable de la cuenta corriente plata. 
Continua el descenso de la cir-
culación de billetes, que bajan 
46,50 millones en la última sema-
na. La plata en Caja aumenta 
también cerca de dos millones de 
pesetas. Las cuentas corrientes 
disminuyen 27 millones. 
La cartera copie rcial del Banco 
desciende 36,50 millones, pues si 
bien son 49 millones los descuen-
tos, pignoraciones y pagarés de 
préstamos, los efectos a cobrar en 
el día no aumentan 16,50 millo-
nes . Los créditos personales no 
varian. 
Los beneficios del Banco alcan-
zan la cifra de 20,20 millones de 
pesetas. 
La contratación de n u e s t r o 
mercado de valores, ha sufrido 
durante la pasada septena una 
marcada contracción, debida al 
retraimiento del elemento capita-
lista en espectativa ante las cir-
cunstancias actuales. 
A ello se ha debido el no haber* 
se podido mantener en algunos 
valores la tendencia alcista inicia-
da en anteriores sesiones, tiojean-
do, por el contrario, algunos cam-
bios. 
Los Fondos públicos están irre-
gulares, señalando alza los 4 por 
100 amortizable de 1908, 5 por 100 
1900, 3 por 100 de 1928, y 4 y 4,50 
por 10O del mismo año. Los demás 
excepción del 1917, y los 1927, se-
ñalan pequeños retrocesos. 
Los Bonos oro de Tesoreria 
pierden dos enteros y medio, a 
148.50 por 100. 
La Deuda ferroviaria firme, se-
ñalando alza de 3 cuartillas al 5 
por 100 y y de uno al 4,50 por 100. 
El corro municipal es, natural-
mente el que en mayor escala su-
fre el retraimiento del dinero, ha-
biendo pocas operaciones, y estas, 
con pérdida en valores cotizados. 
El empréstito 1868 cede 0.50.1 en-
tero 1909 y 0 25 el 1918. 
En el grupo de valores especia-
les, la Trasatlánticas mejoran un 
cuartillo y medio entero el ferro-
carril Tánger-Fez. 
Las cédulas del Hipotecario di-
vergentes, señalando alza de 0.75 
las 5 por 100 y de 0.50 la al 6 por 
100, y en baja de 0.25 las Interpro-
vinciales. 
Se han incluido en el Boletín 
para su cotización los Bonos Ex-
posición Internacional. En el co-
1 ro ban cario excepción del Banco 
de España, que mejora enteros 
domina la pesadez, siendo las pér-
didas un entero para el Cen-
rral, de ò para el Español de Cré-
dito y de uno para el Hispano y 
revisorJS. E i el grupo de valo-
res eléctricus la Electra A, mejo-
ra 2 enteros, 5 Chades y 0,25 y 
0,50 las Telefónicas ordinarias y 
preferentes. Por el contrario, ce-
den 7 enteros Hidroeléctrica Es-
pañola, 3 Mengemor y 0.25Salto^ 
Albercbe. 
El corro minero, Minas del Rif, 
portador, ceden 4 enteros y 5 las 
nominativas. Centenillo y los 
Guindos mejoran por el contra-
rio. En Mohopolios, Petróleos me-
jora un entero, y Tabacos cede un 
entero y medio. 
El grupo ferroviario domina la 
firmeza por el optimismo existen-
te acerca de las gestiones de los 
accionistas cerca del Gobierno y 
la esperanza de que este aprecie 
el problema bajo otro punto dfe 
vista anterior. M. Z. A. mejora 
2.50 y otro tanto Nortes. El Metro 
cede un entero y Tranvías mejora 
0.50. Del resto de los valores 
Azucareras ordinarias suben 0.75; 
2.75 Española de Petróleos y cin-
co Explosivos, si bien en la sesión 
del miércoles, sufren gran depre-
sión y quedan 21 enteros bajo de 
su curso de apertura de septena. 
La moneda extranjera experimen-
ta ligeros avances sobre nuestra 
divisa. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Kclactor-jcío «le «El Financiero». 
Madrid, 31 de marzo de 1930. 
Carta de gratitud 
Señor director de EL MAÑANA, 
Teruel. 
Distinguido señor: Como her-
mano político que soy de Ramón 
Julián Vicente, víctima con todos 
los suyos del incendio acaecido 
en la calle de la Parra de esa ciu-
dad, me dirijo a usted en súplica 
de que haga público mi agradeci-
miento en las columnas del diario 
de su digna dirección, a todos 
cuantos de una manera espontá-
nea han contribuido a aminorar 
la desdicha de mis familiares. A l 
leer en EL MAÑANA los rasgos 
generosos de las autoridades y 
particulares turolenses en favor 
de mis hermanos, sentí un impul-
so de gratitud que me incita a 
manifestarlo. En Barcelona, don-
de resido, ha sido comentado fa-
vorablemente tantos y tan gene-
rosos rasgos de autoridades y pue-
blo e hiios ausentes de Teruel, así 
como el desprendimiento de los 
individuos del Cuerpo de Bombe-
ros. Eso honra mucho a Teruel, 
señor director, e invita a pensar 
en la gran obra de amor a realizar 
entre los hombres, cuyos dolores 
y necesidades sabencompartir las 
almas bien nacidas. 
Rogándole y agradeciéndole la 
buena acogida de estas líneas, ex-
presión sincera de mi ánimo, me 
honro con suscribirme de usted 
afmo. s. s. q. e. s. m. 
EUSEBIO CASINOS. 
Barcelona, 28 de marzo 1930. 
Junta provincial 
de Transportes 
En sesión celebrada el día 28 
del mes actual por la Junta Pro-
vincial de Transportes mecánicos 
han sido impuestas multas a los 
individuos siguientes por infrac-
ción a lo dispuesto en el Regla-
mento de Transportes. 
A don Joaquín Roca Turón, ve-
cino de Alcañiz. 
A don Rufino Foz, de id. 
A don Cándido Foz Figuerola, 
de id. 
A don Htrmelando Bayo, de 
Mora de Rubielos. 
A don Francisco Asensio Mal-
eas, de Santa Eulalia. 
A don Rufino Foz, de Alcañiz. 
A don Manuel Amigo Estrada, 
de Puebla de Híjar. 
A don José Cases, de Alcañiz. 
A don Antonio Yuste, de Casas 
Bajas. 
H A C I E N D A 
GOBIERNO CIVIL 
Por este Gobierno le ha sido ex-
pedido pasaporte para Francia a 
don Miguel Romero Jordán. 
El secretario del Ayuntamien-1 
to de Castellote don Enrique Ar-
nero Montero, ha sido nombrado 
secretario de Iniesta (Cuenca). 
NOTAS VARIAS 
Con fecha de hoy se ha pose-
sionado de su cargo de letrado in-
terino del Estado en esta Delega-
ción don Luis Martín de Pereda. 
D . Vicente Gómez, 2550*83 pe-
setas. 
» Martín Esteban, 4529l59. 
» Salvador Herrero, 1511 25. 
» Francisco Albalate, 460. 
» Urbano Bielsa, 241125. 
^ Isidro Salvador, 4354432. 
» Vicente Chirivella, 21.669,23 
» Ramón E. Gómez, 2.026l87. 
» Manuel Esteban, 40.356,57. 
» Eusebio C. Esparza, 1.200. 
» Manuel Paricio, 6.779*17. 
» Emiliano P. Pérez, 9.361,83. 
» Nicolás Monterde, 59.85649. 
> J. Arsenio Sabino, 49.90970. 
» Juan Gargallo, 21.888'88. 
» Joaquín Diez, 23.042*48. 
Jefe de Telégrafos, 1.93876. 
D. Manuel Perales, 11.916401. 
» Vicente Royo, 397*92. 
> Teodomiro Martín, 303'33. 
> Constantino Bartolo, cuatro 
mil 101'67. 
» Ramón E. Miralles, 2.092429. 
> Gregorio Monterde, 19,812*38 
> Luis Gómez, 12.644*59. 
> Manuel Félix, 7.907410, y 
Pasivos, 3.000. 
Funerales por el 
alma del general 
Primo de Rivera 
Cumpliendo lo ordenado en la 
Real Carta de Ruego y Encargo 
que su anajestad- el rey mandó 
cursar, •esta mañana, a las once, 
en la Catedral se han celebrado 
solemnes funerales por el eterno 
descanso del alma del que fué ex-
celentísimo señor don Miguel Pri-
mo de Rivera y Orbaneja, mar-
qués dé Estella, (q. e. p. d). 
Un severo túmulo, rodeado de 
grandes candelabros, había sido 
levantado en el atrio del altar. 
La misa, cantada con acompa-
ñamiento de nutrida orquesta, la 
ofició el ilustrado canónigo don 
Antonio Górriz. 
El Clero parroquial tomó asient 
to en el Coro junto al Cabildo. 
Entre las numerosas autorida-
des y comisiones que vimos en-
trar en el templo, amén de un 
numeroso público, anotamos a los 
señores gobernadores civil y mi-
litar; presidente, fiscal y magis-
trado (don Mariano Lacambra) de 
esta Audiencia; delegado de Ha-
cienda; alcalde, dos concejales 
)don José Monterde y don Cons-
tantino Garzarán), secretario y 
capellán del Cementerio; presi-
dente de la Diputación con un 
diputado (don Luis Alonso) y se-
cretario; jefe y oficiales de la Be-
nemérita, del Gobierno militar. 
Zona y Caja de Recluta; juez de 
Instrucción; secretarios del Go-
bierno civil y Audiencia; jefes de 
Correos y Telégrafos y buen nú-
mero de asociados a la U. P. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—El público pasó 
ayer un agradable rato con las 
cintas cómicas del programa. 
Parisiana.—Excelente resultó el 
programa de cine exhibido en es 
te Salón. 
G A C E T I L L A S 
Sigue ^ l tiempo mostrándose 
espléndido. Ayer los alrededores 
de Teruel se hallaban animadísi-
mos por las muchas familias que 
marcharon a pasar el día en el 
campo. 
Esta madrugada hubo un pe-
queño cambio de viento con ten-
dencia a llover, pero inmediata-
mente volvió a reinar Este y con 
él huoo un caluroso día. 
Las traslaciones de dominio que 
los vecinos y terratenientes ten-
gan que hacer en- sus riquezas, 
tanto rústicas como urbanas, pre-
sentarán los documentos legales 
en las Secretarías de los Ayunta-
mientos siguientes, por el tiempo 
reglamentario: 
Jabaloyas, Santa Eulalia, Cuca-
lón, La Zoma, Cañizar del Olivar 
y Torre la Cárcel. 
Comedor de r 
ndad 
A y e r v i s i r r S , 0 r ^ 
ndad de esta capital el c J 
corredor de Comercio 
cisco Pardo, que en compaftia 
varios amigos suyos lleg6e afc 
tomovi ldesdeZaragoza,^^ 
tode saludar a su pariente e l i : k 
trísimo señor don Isidoro Orte 
y ver lo más importante de 
ruel. lefc 
El señor Ortega, que e s _ 
morado del Comedor, y que a ; 
' vecha todas las ocasiones qt* ^ 
,1è presentan para comunicar ^ 
entusiasmos por la obra benéfica 
que Teruel realiza, llevó a los via. 
jeros a que presenciasen la comi. 
da ordinaria de los pobres déla 
ciudad y el funcionamiento ta» 
sencillo como completo del Co-
medor. 
No hay para qué decir que los 
visitantes zaragozanos quedaron 
altamente sorprendidos al ver que 
Teruel cuenta con una institución 
benéficq-social tan completa, dig-
na de ser copiada por otras pobla-
ciones mayores, y felicitaron a la. 
Comisión efusivamente. 
I El señor Pardo, al despedirse, 
entregó como limosna para el Co-
medor, la cantidad de doscientas 
pesetas que la Comisión agrade-
ció vivamente en nombredenues-
tros pobres. 
A l hacer público el generoso 
rasgq del señor Pardo deseamos 
que sirva de estímulo a otras per-
sonas caritativas. 
Denuncias 
Han sido'denunciados: 
José Martín Valero y Antonio 
Aznar Domingo, de Santa Eula-
lia ; Francisco Luis Azn^r, de An-
dorra; Bonifacio Calvo, de Plenas-
(Zaragoza); Manuel Soriano Sáez, 
de Albarracín; Gregorio Alonso-
Gascón, de Orrios y Antonio LoV 
de Muniesá, por infracción al K -
giamento de carreteras. 
. Rufino Alvarez Pascual, áem-
drid, por infracción al Reglamen 
to de automóviles. , „ A ? 
Y Tomás Antón Hernández, 
Santa Eula l i a ,^pas to reo^^ 
AUDIENCIA 
Hoy a las doce, con las r e 
dades de rúbrica, luróe; .n0 don 
abogado del Estado inte** 
Luis Martín. 
1 
celebrarse hoy. uno p o r ^ di. %piros ( 
otro por robo Z las P^' 
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Win, 
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